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El presente trabajo de investigación denominado, diseño arquitectónico de una estación de 
bomberos en el distrito de San Juan de Lurigancho, se justifica en la necesidad que requiere 
la población, de contar con una estación de bomberos, habilitado para atender eventualidades 
de incendios, cumpliendo con los requerimientos técnicos normativos para su óptimo 
funcionamiento. En la investigación se abordó fundamentos teóricos como: edificación de 
una estación de bomberos, análisis estructural, elementos del diseño arquitectónico, análisis 
de necesidades en una estación de bomberos y arquitectura ecológica. Conceptualmente el 
diseño arquitectónico se sustenta en el valor de la solidaridad que, une, mueve, adhiere, 
acciona solo por el deseo de servir a la ciudadanía. El proyecto estación de bomberos está 
ubicado en la Urb. Canto Rey, Av. El Bosque 339, intersección con la Av. Fernando Wiesse 
distrito de San Juan de Lurigancho y la condición que tiene el terreno del proyecto es zona 
de reglamentación especial. Finalmente, se obtiene un proyecto de diseño arquitectónico 
ubicado en un entorno orientado a satisfacer la demanda de emergencias de siniestros, 
mejorando el entorno inmediato del proyecto, contribuyendo la disminución del impacto 
ambiental y logrando diseñar espacios indicados de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios.  
 















The present research work called, architectural design of a fire station in the district of San 
Juan de Lurigancho, is justified by the need that the population requires, to have a fire station, 
enabled to attend fire eventualities, complying with the regulatory technical requirements 
for optimal operation. The research addressed theoretical foundations such as: building a fire 
station, structural analysis, elements of architectural design, needs analysis in a fire station 
and ecological architecture. Conceptually, the architectural design is based on the value of 
solidarity that, unites, moves, adheres, acts only by the desire to serve the citizens. The fire 
station project is located in Urb. Canto Rey, Av. El Bosque 339, intersection with Av. 
Fernando Wiesse in the San Juan de Lurigancho district and the condition of the project's 
land is a special regulation area. Finally, an architectural design project is obtained located 
in an environment oriented to satisfy the demand for claims emergencies, improving the 
immediate environment of the project, contributing to the reduction of environmental impact 
and managing to design suitable spaces according to the needs of the users. 
 
































1.1. Planteamiento del problema  
Una unidad de compañía de bomberos es el ente máximo en resolver, desarrollar, prevenir y 
controlar incendios en diferentes escalas o niveles, realizando acciones de salvatajes en todas 
sus modalidades y emergencias médicas. Esta premisa nos invita plantear la problemática 
señalando que en la actualidad en el mundo existe ocurrencias de incendios a cada instante, 
producto de conflictos armados, deliberaciones sociales, impactos y cambios 
medioambientales, accidentes de equipos motorizados, desacato de las ordenes de 
prevención y seguridad, negligencia humana en la manipulación de equipos eléctricos, 
sistemas y redes completas de regulación de gas y aire para el control de los procesos 
industriales de combustión. Estos son Fenómenos y causas que exigen la presencia y 
participación oportuna, activa, eficaz y eficiente de aquellos profesionales altruistas del 
uniforme rojo que salvan vidas a cambio de nada. Y, es por ello, la preocupación de generar 
un proyecto de “Diseño arquitectónico de una estación de bomberos, en el distrito de San 
Juan de Lurigancho 2020”.  
En los países desarrollados del mundo, se evidencia la presencia de Unidades 
Especiales de Formación y Capacitación de Bomberos, y como en otras profesiones, o 
actividades laborales, los criterios para el buen desempeño y manejo de situaciones, es 
preciso contar con una certificación que garantice, idoneidad y capacidad práctica en afrontar 
riesgos de emergencia de alto nivel. Es así que en Europa específicamente en Inglaterra, 
Suecia, Dinamarca y en los países escandinavos, hay organizaciones que funcionan como 
escuelas de adiestramiento y enseñanza, llamados en esos lugares como laboratorios de 
fuego. Estos centros de preparación, realizan operaciones de alto riesgo, experimentando con 
materiales altamente inflamables y sistemas de regulación de gas y aire, y con toda esta 
parafernalia de pruebas, el humano valeroso constata en la práctica la validez de su ejercicio 
y entrenamiento para mitigar y prevenir cualquier evento ocasionado por el fuego. Sin salir 
de este apartado, damos cuenta que en el mismo continente europeo existe alrededor de 
treinta países que conforman el Comité Técnico Internacional de Prevención y Extinción del 
Fuego (CTFI). Y en España el Departamento de Bomberos de la Comunidad de Madrid, es 
una de las unidades de Formación más avanzada que existe en España y en Europa. 
Así como en antiguo continente, Asia también cuenta con su organismo denominado 
Asian Pacific Fire Safety Association (APAC) con los mismos objetivos universales de 
salvar vidas de medio de llamas. Entretanto en América Latina, el cuerpo de bomberos está 
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agrupado en La Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios (OPCI), 
unidad que imparte cursos de capacitaciones continuadas para integrantes de las compañías 
de bomberos, con el propósito de desarrollar proyectos de sostenibilidad del medio ambiente, 
incorporar nuevas técnicas y estrategias en la formación del futuro bombero. 
La labor de los bomberos en otros países es reconocida y remunerada, además, cuenta 
con infraestructuras que cubren sus necesidades. En el Perú, la labor de los bomberos no es 
remunerada, y en gran parte las estaciones de bomberos son precarias, del mismo modo, la 
Compañía de Bomberos B-121 del distrito de San Juan de Lurigancho no es ajeno a este 
problema. Motivo por el cual, se requiere contar con una infraestructura acorde con las 
necesidades de los usuarios, problema identificado mediante la investigación y la 
observación directa. 
1.2. Objetivos del Proyecto  
La presente investigación tendrá un impacto social, debido a que los conocimientos 
sistematizados serán de utilidad a los estamentos públicos y privados quienes a partir de 
ello reorientarán las políticas de seguridad y prevención de desastres productos de 
incendios. 
1.2.1. Objetivo General  
Diseñar una estación de bomberos orientado a satisfacer la demanda de emergencias de 
siniestros en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Mejorar el entorno urbano inmediato del proyecto, a través del diseño arquitectónico 
estación de bomberos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 Contribuir a la disminución del impacto ambiental, mediante el uso de paneles solares y 
la incorporación de áreas verdes en el proyecto estación de bomberos en el distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
 Diseñar espacios indicados de acuerdo a las necesidades de los bomberos, para una 
atención de emergencia inmediata y un entrenamiento óptimo en el proyecto estación de 






























2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 
En este punto de la tesis, describimos dos casos exitosos de proyectos similares a nuestro 
tema.  
Caso 1: Estación de Yatsushiro – Japón 
De acuerdo a Loli (2020), en su trabajo de investigación, hace referencia que la estación de 
Bomberos de Yatsushiro se ubica en Kumamoto, Japón y fue construido en 1992. Este 
proyecto tiene como objetivo principal replantear el concepto de edificio público. El autor 
de esta infraestructura colosal, Toyo Ito identifica un problema con las edificaciones de 
servicio público y dice que es necesario “desinstitucionalizar” el edificio. 
Caso 2: Estación de bomberos Maastricht 
Según la revista El Croquis de los autores Neuteling & Riedijk (1992), nos informa que la 
Estación bomberos Maastricht, está Ubicado en una zona de industrias y vías rápidas de la 
ciudad de Maastricht en los Países Bajos, el área construida es de 4000 m2 aproximadamente, 




















2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados  
Figura 1 
Cuadro de síntesis del Caso de la Estación de Bomberos de Yatsushiro.  




Cuadro de síntesis del Caso de la Estación de Bomberos de Yatsushiro. 




Estación de Bomberos de Maastricht. 




Estación de Bomberos de Maastricht.  
Nota. Elaboración propia a partir de documento Scribd (2017). 
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2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 
 
Figura 5 
Matriz comparativa de aportes de los casos estudiados 


















III. MARCO NORMATIVO 
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3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en la Propuesta Urbano Arquitectónica. 
 
Tabla 1 
Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos. 
 
Normas 
A.040 A.090 A.0130 Norma Técnica 
Peruana (NTP) 
NFPA 101 
Seguridad de acceso 
El ingreso peatonal al local 
educativo debe prever un 
espacio 
de transición, interior o 
exterior, que lo separe de la 
vía 
pública, sin perjudicar el 
libre tránsito peatonal. 
 
Estacionamientos y Área 
Libre 
Las edificaciones de uso 
educativo deben tener 
estacionamientos para 
distintos tipos de vehículos 
y porcentajes mínimos de 
áreas libres, de acuerdo a la 
normativa de los Gobiernos 
Locales y, en su defecto, de 
acuerdo a las disposiciones 




Artículo 1.- Son aquellas 
destinadas a desarrollar 
actividades de servicios 
públicos, 
con el fin de asegurar 
su seguridad, atender sus 
necesidades de servicios. 
 
Artículo 2.- Están 
comprendidas. 
Servicios de Seguridad y 
Vigilancia: 
Compañías de Bomberos 
Comisarías policiales 
Estaciones para Serenazgo 
 
Artículo 3.- Se ubicarán en 
los lugares señalados en los 
Planes de Desarrollo Urbano, 
o en zonas compatibles con la 
zonificación vigente.  
Artículo 5.- Los proyectos 
deberán considerar una 
propuesta que posibilite 
futuras ampliaciones. 
Artículo 10.- Las 
edificaciones para servicios 
comunales deberán cumplir 
con las 
Artículo 1: Requisitos de seguridad y 
prevención de siniestros que tiene como 
objetivos salvaguardar la vida humana y 
preservar el patrimonio y la continuidad 
de la edificación. 
 
Aforo 
- Límite establecido en el aforo 
calculado. 
 
Cálculo de cargas de ocupantes  
- Toda edificación está restringida para 
albergar exceso de personas a la 
dispuesta en el aforo.   
 
Puertas de acceso y medios de 
evacuación  
- El Ancho libre de las puertas y rampas 
peatonales se determinan en función a 
la multiplicación de la cantidad de 
ocupantes por el área piso o nivel que 
sirve por el factor 0.005 m por persona, 
este resultado es redondeado de 
acuerdo a módulos de 0.60 m. 
- La puerta de salida puede ser de tipo 
corta fuego u otro tipo.  
El diseño, los colores, 
los símbolos, las formas 
y dimensiones deben 
sujetarse a la Norma 
Técnica Peruana (NTP) 
399.010-1. 
 
Donde se requiera señalización de 
evacuación se utilizará 
adicionalmente el código de la 
Asociación Nacional de Protección 
contra el Fuego NFPA 101. 
 
Los alcances de la NFPA para el 
desarrollo de instrucción de 
bomberos son:  
 
3.3.25.6* Edificio, de Gran Altura. 
Edificio de más de 75 pies (23 m) de 
altura. 
  
La altura del edificio se deberá 
medir desde la parte inferior del 
acceso del vehículo de bomberos 
hasta el piso de la planta ocupable 
más alta. 
 
11.8.5* Estación de Control 
Central. La estación de control 
central deberá estar en una 
ubicación aprobada por el cuerpo de 
bomberos. La estación de control 




condiciones de seguridad 
establecidas en la Norma 
A.130 “Requisitos de 
seguridad”. 
- Tendrán una resistencia al fuego de la 
pared, corredor o escalera a la que sirve 
equivalente a ¾ (75%). 
 
Medios de evacuación 
- Los accesos de uso general y salidas de 
evacuación, deben estar libres de 
obstrucción para facilitar el paso de los 
ocupantes. 
 
Señalización de Seguridad  
- Las edificaciones a lo largo del 
recorrido están señalizadas, así como 
cada medio de evacuación, para su 
identificación fácil. 
(1) Paneles y controles del sistema 
de alarma de incendio por voz 
(2) Paneles y controles del servicio 
de comunicaciones 
telefónicas bidireccionales con el 
cuerpo de bomberos cuando lo 
requiera otra sección de este 
Código. 
(3) Paneles indicadores de los 
sistemas de detección de incendios 
y de alarma de incendio. 
(4) Paneles indicadores de la 
ubicación y funcionamiento de 
todos los ascensores.  
(5) Indicadores de las válvulas de 
los rociadores y 
dispositivos de flujo de agua.  
(6) Indicadores del estado de los 
generadores de emergencia 
(7) Controles para cualquier sistema 
automático utilizado para abrir las 
puertas de las escaleras. 
(8) Indicadores del estado de las 
bombas de incendio (9) Un teléfono 
para uso del cuerpo de bomberos 
con acceso controlado al sistema de 
telefonía pública.  



































Según Grannis, (2009) nos indica que, es un espacio configurado, estos pueden ser continuos 
o parcialmente continuaos, estas peculiaridades que facilitan las asperezas entre personas. 
Así mismo los autores, Hillier & Hanson (1984) mencionan que, el espacio configurado 
consigue concretar el movimiento de los usuarios en las diferentes partes de la ciudad que 
habitan. De la misma manera los autores Fan & Khattak, (2009) establecen que, son el 
espacio en que se desenvuelven acciones de interacción social entre las personas (pp. 3-4). 
Es decir, se analizará el contexto urbano donde se ubicará el proyecto estación de bomberos, 
así como su zonificación, las secciones viales, las avenidas relevantes, también los terrenos 
colindantes, además cabe mencionar que, el flujo de peatones es considerable ellos transitan 




Nota. Representación del contexto urbano. Fuente:  Municipalidad Metropolitana de Lima 
(2007). 
 
4.1.1. Lugar  
La Urb. Canto Rey, cuenta con diversos equipamientos como educación parques postas, 
comercio, comisaria que cumplen con las necesidades básicas de la población. Sin embargo, 
haciendo un enfoque directo al lugar de intervención se puede mencionar que existen 
equipamientos cercanos como, teniendo el colegio Nicolás Copérnico establecido por el uso 
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Según Cassutti (2016), el contexto mediato comprende todo el entorno que los rodea 
a aquellos elementos que influyen de forma indirecta, así mismo, de acuerdo a sus 
organizaciones de equipamientos pueden experimentar mayores influencias a comparación 
de las demás. (párr.1). De acuerdo a lo que manifiestan los autores, hablar del contexto 
mediato es hablar del contexto general, en donde influyen los equipamientos que los rodea, 
así mismo de acuerdo a sus características que presentan los mismos, hace que tenga mayores 
afluencias de visitantes.  
4.1.2. Condiciones bioclimáticas 
Según los especialistas de Espacio Visual Europa (2018), el contexto ambiental se encuentra 
vinculado con el medio que los rodea a través del medio ambiente como es; el paisaje natural, 
el terreno, la vegetación, el clima. Ya que el medio ambiente se encuentra relacionado con 
la arquitectura (p.1). De tal manera que analizar el contexto ambiental, nos permite saber 











Nota. Elaboración propia. 
 
Con respecto a los factores climáticos, según el informe en Situ presentado por Indeci (2019), 
asevera que, el clima es de tipo desértico con 18° Centígrados en promedio. Siendo húmedo 
en Zárate y seco en parte de la Quebrada Canto Grande y Media Luna, por otro lado, cabe 
mencionar, que el clima de Zárate se asemeja al de Lima Centro, en cuanto a la humedad 
relativa, del mismo modo, la zona Canto Grande- urbanización, es más seco por lo que 
personas con enfermedades respiratorias como el asma encontraron mejoría viviendo en esta 
zona (p. 26). Cabe resaltar que, la zona Canto Grande- urbanización, la presencia del sol es 




Nota. Elaboración propia. 
 
Asimismo, los factores ambientales según Zevallos (2019), en el distrito de San Juan de 
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Lurigancho existe niveles significativos de contaminación sonora con efectos al deterioro 
auditivo de las personas que se encuentran con proximerías de las principales arterias del 
distrito (p.3). En ese sentido, se comprende que el distrito de San Juan de Lurigancho, por 
ser una zona con mayor cantidad de población, también perdura ciertos factores ambientales 
como es el caso propio de los niveles sonoros excesivos, también existen factores visuales, 
de polución y olores que se debe considerar como amenaza para el proyecto, en los factores 
ambientales.  
Figura 10 
Factores ambientales.  
 
Nota. Ilustración de avenidas del distrito de San Juan de 





4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Según Salazar (2008), el Programa urbano arquitectónico consiste en una forma de edificar 
la ciudad de manera operativa que normativa, donde se plantea una posición alternativa al 
urbanismo tradicional, su naturaleza normativa se basa en la zonificación, en síntesis, es la 
forma de planificar el territorio. 
4.2.1. Aspectos cualitativos  
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
Según la página web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (2020), 
definieron que, los usuarios de una estación de bomberos, a los integrantes de la compañía 
de bomberos, quienes residen de manera permanente o temporal en el recinto. Asimismo, 
se cataloga como usuario a los ciudadanos que acuden a la estación para recibir 
capacitaciones o ser parte de talleres informativos – preventivos (párr.16). En ese sentido, 
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para efectos del desarrollo del proyecto, se clasifica en usuarios permanentes y temporales.  
Caracterización de los usuarios  
Conforme describe la página web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
(2020), los usuarios permanentes de la estación de bomberos de San Juan de Lurigancho 
son los siguientes: 
Tabla 2 
Usuario permanente de la estación de bomberos. 
Oficiales Generales: Oficiales Superiores: Oficiales: Personal subalterno: 
1. Brigadier General 1. Brigadier 1. Capitán 1. Seccionario 
 2. Brigadier Mayor 2. Teniente Brigadier 2. Teniente 2. Aspirante 
  3. Subteniente 3. Voluntarios  
Nota. Elaboración propia 
 
De otro lado, los usuarios temporales son los ciudadanos, instituciones públicas y 
privadas, organizaciones civiles, organizaciones comunales e instituciones educativas del 
distrito de San Juan de Lurigancho, quienes acuden a local de la estación de bomberos para 
fines de capacitación, desarrollo de talleres, trámites administrativos y solicitudes de 
atenciones de emergencias.  
Figura 11 
Usuarios de la estación de bomberos San Juan De Lurigancho.  
 




Necesidades, patrones individuales y comunitarios 
Según el Plan de Desarrollo Concertado (2015), informa que el distrito de San Juan de 
Lurigancho, ha ido creciendo paulatinamente en su configuración poblacional, en la 
actualidad se estima que supera el millón de habitantes. Sin embargo, se identifica que en el 
distrito más poblado del país existen una serie de problemas como la inseguridad ciudadana, 
seguido por el mantenimiento y acondicionamiento de espacios público el mismo que ha 
conllevado la contaminación ambiental (p.4). Asimismo, al no contar con condiciones 
necesarias para brindar mayores oportunidades de acceso al trabajo y competitividad laboral 
entre otros.   
En conformidad a cifras que presenta el INEI con respecto a las principales 
actividades de los habitantes de San Juan de Lurigancho, da a conocer que, el 22% de su 
población se dedica a trabajos de servicio personal y vendedores de comercio y mercado; el 
20% corresponde a trabajos no calificados como servicio, peón, vendedores, ambulantes y 
afines; el 18% hace referencia a obreros, operadores minas. 
Cuantificación de la demanda  
Con respecto al presente ítem, el Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho 
(2015), informa sobre las zonas con peligros múltiples en la ciudad de Lima también se 
encuentra el distrito de San Juan de Lurigancho como las otras zonas norte y sur. En San 
Juan de Lurigancho, existen ocurrencias de deslizamientos, derrumbes, incendios, 
inundaciones y huaycos, emergencias que movilizan a la Compañía de Bomberos de la 
jurisdicción. Es por ello que, el Comando General de Bomberos Voluntarios del Perú, en sus 
informes periódicos muestra cifras estadísticas que indican la cantidad de emergencias que 
atienden. Por decir, el año 2018 se atendieron 1100 eventualidades de emergencias, en 2019 
más de 900 atenciones y en el año 2020 hasta el mes de octubre se atendieron 970 
emergencias.   
De otro lado, en el distrito de San Juan de Lurigancho, existen cerca de 500 mil 
viviendas que presentan niveles de riesgo alto y muy alto. Y otro factor negativo de las 
viviendas en San Juan de Lurigancho, es que las casas se ubican en las faldas de los cerros, 
de producirse un sismo de alta magnitud, podrían colapsar un 85% de las viviendas que se 
ubican en dichas zonas. 
En lo concerniente a los materiales utilizados en la construcción de las viviendas, en 
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el distrito de San Juan de Lurigancho, el material con predominio en los techos de las casas 
es el concreto con 65 por ciento, techo de calamina, fibra y cemento con 30 y 40 por ciento 
y techo de madera con 21 por ciento. Con respecto al material en las paredes, el ladrillo 
ocupa el 77 por ciento, las paredes de madera 18 por ciento y madera con 21 por ciento. Y 
el material que, empleado para los pisos, en primer lugar, está el cemento con 59 por ciento, 
losetas, terrazas y cerámicos 26 por ciento y tierra 10 por ciento. 
Tabla 3 
Caracterización y Necesidades de Usuarios 
Caracterización y Necesidades de Usuarios 
Necesidad Actividad Usuarios Espacios 
Arquitectónicos 
Brindar Servicio 
de atención  
Espera de entrevistas con el 
superintendente a jefes.  
Secretaria  Recepción  
Brindar Servicio 
de Jefatura  
Despacho de Jefatura  Encargados de 
la Jefatura  
Jefatura  
Brindar Servicio 
de operaciones  
operaciones de salvamento, rescate, 
evacuación, operaciones de revisión y 
administrar primeros auxilios de 
acuerdo a normas nacionales e 
internacionales 
Integrantes de 





Ejecutar acciones de prevención de 
incendios, accidentes e incidentes con 
materiales peligrosos, b) Coordinar 
con las entidades públicas o privadas 
a nivel nacional las acciones de 
prevención de incendios, accidentes e 





de alimentación  






Se pretende un área de esparcimiento, 
la que a su vez sea una zona donde se 
pueda lograr relajación y convivencia 
en horas fuera de guardia 
Integrantes de 




de vigilancia  
dedicándose al mantenimiento de los 
camiones de bomberos, a la 
comprobación del equipo, y a 
mantenerse en forma y practicar las 
técnicas de extinción de incendios 
Vigilantes Guardia  
Brindar Servicio 
de capacitación y 
mantenimiento 
Participación de los integrantes de la 








Reparación y mantenimiento de 
equipos mecánicos y motorizados  
Mecánicos  Sala de máquinas  
Brindar Servicio 
de aseo y 
limpieza 










4.2.2. Aspectos cuantitativos  
4.2.2.1. Cuadro de áreas 
En la siguiente tabla se detalla el programa arquitectónico de una estación de bombero. 
Tabla 4 
Programa arquitectónico - estación de bombero. 
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6mt 3mt 18mt2 
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10mt 3mt 30mt2 




































-veladores   
 











-veladores   
 
12mt 5mt 60mt2 





6mt 6mt 36mt2 

























































16mt 8.80 140.8mt2 
9 Gimnasio  1 
Ejercicios del 
personal  
-máquina de correr 
-máquina de ejercicios 15mt 8.5mt 127.5mt2 















































-libros  15mt 11.5mt 172.5mt2 




-sillas 14mt 11.mt 154tm2 




































































1 Máquinas de bombeo 
-electrobombas 





Depósito de sillas, 










de vehículos  
----------- 25mt 14mt 350mt2 
6 
Estacionamien













5mt  3.3mt 16.50mt2 








































































10.5mt 3mt 31.5mt2 
4 Mantenimiento  4 
Aseo del nivel 
correspondiente 
-lavadero 
-anaquel 2.30mt 2mt 4.60mt2 





































Enseñar los casos 
de emergencia  
-escritorio 
-sillas 
-mesas de clase 
















Ejercitar a los 
alumnos con 
nuevos métodos 






















Salir en casos de 
emergencia  
-------- 7.30mt 3mt 21.9mt2 
 Área total 673.26mt2 
Nota. Elaboración propia. 
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4.3. ANÁLISIS DE TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno 
Según el Plan de Desarrollo Concertado El distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra 
ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, se fundó el 13 de enero de 1967 
con Ley N° 16382, cuya superficie es de 131.25 Km2. Así mismo, limita por el Norte con el 
Distrito Carabayllo, por el Sur con el distrito del Agustino, por el Este con la Provincia de 
Huarochirí y el Distrito de Lurigancho, por el Oeste con el Distrito del Rímac, Distrito de 
Independencia y Distrito de Comas.  
Según el XII Censo Nacional de Población de 2017 el distrito cuenta con 1 117 629 
de habitantes, además de ser el séptimo distrito más grande de Lima, SJL se encuentra 
enmarcada entre las coordenadas: 
 Latitud: - 12.033333° 
 Longitud: - 77.016667° 
 Altitud: 205 m.s.n.m 
Figura 12 








La condición que tiene el terreno del proyecto es ZRP (Zona de reglamentación especial). 
Es decir, se definen reglas propias para el terreno por diversos factores de su entorno y 
ubicación. Eso ha permitido que funcione como una zona industrial. Sin embargo, al ser una 
condición que no se encuentra definida de manera concreta o bajo parámetros estándar es 
posible cambiar la zonificación para que sea un terreno de OU (Usos especiales) como lo 
requiere el proyecto estación de bomberos de San Juan de Lurigancho. Diario Gestión (2018) 
Así también, el jefe del INEI Francisco Costa, informó que a la fecha del Censo 2017, el 
distrito cuenta con más de un millón de habitantes, quiere decir que esta única estación sirve 
a todos estos usuarios ante cualquier incidente.  
El proyecto Estación de bomberos está ubicado en la Urb. Canto Rey, Av. El Bosque 
339, intersección con la Av. Fernando Wiesse. Cabe resaltar que en este terreno se encuentra 
funcionando actualmente la Estación del Cuerpo General de Bomberos voluntarios del Perú 
B-121- San Juan de Lurigancho, el terreno les dono la junta vecinal del distrito.  Por último, 
es preciso mencionar que, una estación de bomberos tiene un alcance de atención pertinente 
a menos de cinco kilómetros. 
 Distrito  : San Juan de Lurigancho 
 Provincia  : Lima 
 Departamento : Lima 
 Región  : Lima 
 
Figura 13 
Ubicación del terreno. 
 




4.3.2. Topografía del terreno 
El terreno tiene una topografía no desnivelada por la ya existencia de edificaciones, es 
por ello que el terreno se denomina llano, el procedimiento que se desarrolló para 
hallar los desniveles fueron con aporte importante de la herramienta Google Earth Pro, 
con vista satelital y corte de ruta de perfil teniendo en el corte A, un desnivel de 1 
grado relativamente de diferencia siendo el más elevado de 233m. y el menos 232m. 
así también el desnivel topográfico del terreno del corte B presenta un Max. De 233m. 
un medio de 232m. y un punto final de ruta de perfil de 233m. relativamente. 
Figura 14 
Corte topográfico A. 
 
 







Corte topográfico B. 
 
 
Nota. Google Heart (2020). 
 
 
4.3.3. Morfología del terreno 
El lote tiene un terreno regular de 7660.20 m2. Con un perímetro de 374.94 m El 
terreno colinda con las siguientes Avenidas: 
 Por el frente: Con el Av. Fernando Wiesse, con frente a dos vías rectas vehiculares, 
además de tener a la ruta del Metro 1 de Lima sobre todos unos pilares que sostienen 
el recorrido del tren eléctrico, ubicados en medio de las dos vías. 
 Por la derecha: Colinda con propiedad privada de uso comercial. 
 Por la izquierda: Con la Av. El Bosque teniendo una vía de doble sentido 
 Por el fondo: con la propiedad privada y un área libre de propiedad de la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
Forman una trama con manzanas irregulares, esto debido a que están entre dos formas 
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ortogonales y la trama regular forman una trama traza urbana repetitiva, con dimensiones 
similares que están paralelas o perpendiculares a las vías principales.  
 
Figura 16 
Morfología del lote. 
 
Nota. Morfología del lote. Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2007). 
 
Figura 17 
Perímetros del lote. 
 
  




4.3.4. Estructura urbana 
Según Yantorno (2011), la estructura urbana es el soporte de la ciudad, ya que contiene un 
conjunto de elementos urbanísticos y arquitectónicos, del tal modo que tienen una presencia 
concreta en lo cotidiano y han de condicionar hacia un futuro, así mismo los componentes 
de la que con forman una estructura urbana son: el uso del suelo, la población, las áreas 
verdes, etc. (p. 7). Con respecto a lo que manifiesta el autor, ciudad está conformada por 
diversos aspectos, como son los análisis viales, áreas verdes, el uso de suelo, etc. De los 




Nota. Elaboración propia. 
 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
Según el informe en Situ presentado por INDECI (2019), El distrito de San Juan de 
Lurigancho tiene como su importante vía de acceso que lo constituye la Av. Próceres de la 
independencia por la cual pasa el Metro de Lima convirtiéndola en el transporte público más 
importante del distrito. Así mismo, por la Av. 9 de octubre, situada en la entrada del distrito. 
Igualmente, otro acceso se localiza en “Puente Nuevo” en la actualidad llamado “Puente 
Pedro Huillca”, este conecta la Av. Mariátegui (Riva Agüero) del distrito de el Agustino con 
la urbanización Zárate, luego con el resto del distrito de San Juan de Lurigancho confluyendo 
la Av. Chinchaysuyo con la Av. Lurigancho. así mismo cabe mencionar que en enero del 
2016 se inauguraron los túneles San Martin y Santa Rosa que conectan el distrito con la Av. 
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Prolongación Tacna en el distrito del Rímac y a partir de allí al centro de la capital. (p. 26). 
Así mismo cabe mencionar los siguientes medios de transportes en San Juan de Lurigancho. 
 Transportes tradicionales 
 Ómnibus 
 Moto taxi 
 Taxi 
 Corredores complementarios 
Un bus del Corredor Morado 
 Corredor 404 
 Corredor 405 
 Corredor 409 
 Corredor 412 
 línea 303. 
Tenemos también el segundo tramo de la Línea 1 (Metro de Lima) que comprende 
ocho estaciones: 
 Estación Bayóvar: Es la última estación de la Línea 1 y está ubicada en la 
intersección de la Av. Fernando Wiesse con Av. Héroes del Cénepa (ex Av. 
Bayóvar). 
 Estación Santa Rosa: Está ubicada en la Av. Fernando Wiesse con Av. Santa 
Rosa. 
 Estación San Martín: Está ubicada en la Av. Av. Fernando Wiesse con Av. Canto 
Rey. 
 Estación San Carlos: Está ubicada en la Av. Próceres de la Independencia con Av. 
El sol. 
 Estación Los Postes: Está ubicada en la Av. Próceres de la Independencia con Av. 
Los Postes. 
 Estación Los Jardines: Está ubicada en la Av. Próceres de la Independencia con 
Av. Los Jardines. 
 Estación Pirámide del Sol: Está ubicada en la Av. Próceres de la Independencia 
con Av. Pirámide del Sol. 
 Estación Caja de Agua: Está ubicada en la Av. Próceres de la Independencia con 





Viabilidad y accesibilidad. 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 20 
Secciones de vías en SJL – entorno del proyecto. 
 


















Nota. Elaboración propia. 
4.3.6. Relación con el entorno 
El terreno se encuentra ubicado cerca de una de las vías más importante del distrito, 
asimismo, su fácil accesibilidad permite llegar rápidamente desde otras zonas y ubicarse 
debido a la alta afluencia vehicular, zonas comerciales y educativas. 
Figura 22 











Nota. Elaboración propia. 
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4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
El Diario Oficial El Peruano (2017), hace mención la Ordenanza Municipal N° 368 en el 
artículo cuarto numerales 5 y 6, con fecha 28 de noviembre de 2017, la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho, establece los beneficios de regularización de las 
habilitaciones urbanas y edificaciones ejecutadas sin licencia en el distrito (p.88). El 
documento hace mención del procedimiento administrativo que se debe seguir y el 
cumplimiento de los requisitos para la regularización de habilitaciones urbanas y de 
edificaciones. Estos deben contener lo siguiente: 
 Zonificación 
 Alineamiento de fachadas 
 Usos de los suelos permisibles y compatibles 
 Coeficientes máximos y mínimos de edificación 
 Porcentaje mínimo de área libre 
 Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros 
 Retiros 
 Área de lote normativo 
 Densidad expresada en habitante por hectárea 
 Exigencias de estacionamiento para cada uno de los usos permitidos 
 Calificación de bien cultural inmueble de ser el caso 
 Fecha de emisión 
 
Tabla 5 
Cuadro normativo del terreno del proyecto. 
 
Cuadro normativo del terreno del proyecto 
Parámetros R.N.E. Existente 
Zonificación - Otros Usos 
Área de lote - 7,660.20 m2 
Usos compatibles - Servicios comunales 
Frente mínimo - 107.58 ml 
Área libre 30% 72% 
Retiro frontal Existente 5.37 ml 
Altura de edificación 1.5 (a+r) 1.5 (a+r) 
Estacionamientos - 4 estacionamientos 


































5.1. CONCEPCIÓN DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
El proyecto de una estación de bomberos, para optimizar el servicio en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, está fundamentada en la necesidad que requiere la población, de tener 
un equipamiento que este habilitado para proteger a la población ante cualquier eventualidad 
de emergencia, el concepto está basado en la solidaridad que es unión, adhesión, 
movimiento, acción. 
Figura 23 
Concepción del proyecto urbano arquitectónico. 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
5.1.1. Ideograma conceptual 
Tomamos como idea generadora la solidaridad que son lazos sociales que unen a los 
miembros de una sociedad entre sí. Es la acción desinteresada y generosa de una persona o 
un grupo de personas con la intención de cumplir con un propósito o un objetivo, así mismo, 
la solidaridad se mueve solo por la convicción de justicia e igualdad, es una identificación 
plena de los bomberos en San juan de Lurigancho, por ello se adopta este valor y se 






Conceptualización del objeto urbano arquitectónico. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
Esquema conceptual 
La unión solidaria representada en un círculo se realizó la fragmentación del círculo en 









5.1.2. Criterios de diseño 
La propuesta se basa en una estación de bomberos clasificado como un equipamiento de 
servicio comunal según el RNE, Norma A.090, Art. 2. Esta consta de 2 bloques: Un bloque 
es una torre administrativa y de entrenamiento. El otro bloque, contiene áreas de servicios 
generales como comedor, gimnasio, vestuarios y de almacén junto al mantenimiento de 
vehículos para bomberos. Las áreas de patio de maniobras y estacionamientos se dan hacia 
el exterior de la edificación, respetando las vías principales y secundarias con un radio de 
giro que permite que la salida de los vehículos no obstruya el paso del peatón.  
El diseño del equipamiento es de forma radial cuyo centro está orientado según el 
área de formación y la torre de bomberos. La edificación ha sido diseñada con la finalidad 
de que los ambientes principales que componen la torre de viviendas y las zonas de servicios 
y mantenimiento ventilen e iluminen hacia el exterior y al interior. Se propone también un 
alumbrado público con paneles solares, área de formación, área de entrenamiento en el 
primer piso y en la azotea. La fachada contará con el sistema Spider de muro cortinas 
manteniendo un comportamiento sísmico favorable. 
5.1.3. Partido Arquitectónico 
Siendo la solidaridad una virtud que une, mueve, adhiere, acciona solo por el deseo de servir, 
en la desfragmentación del círculo se logró crear bloques, estos bloques representan la acción 
solidaria de los bomberos, los bloques adheridos representan a un bombero cargando a un 
usuario ante una acción valerosa de salvar su vida, la destreza que les caracteriza se 
representa con el movimiento hacia un llamado de auxilio, hacia los pobladores del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Figura 26 
De lo abstracto a lo volumétrico 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Figura 27 

















Nota. Elaboración propia. 
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5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización  
Figura 28 

























Nota. Elaboración propia. 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico (Esc. Indicada) 
 
Figura 29 
Plano Perimétrico – Topográfico 
 
Nota. Elaboración propia. 
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Nota. Elaboración propia. 
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5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
Figura 31 































Planos de Distribución por Sectores y Niveles.  
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.3.5. Plano de Elevaciones por Sectores  
Figura 33 
Plano de Elevaciones por sectores. 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.3.6. Plano de Cortes por Sectores  
Figura 34 
Plano de Cortes por sectores. 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.3.7. Plano de Detalles Arquitectónicos  
Figura 35 



























































Nota. Elaboración propia. 
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5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
Figura 37 
Plano de detalles constructivos (01) 
 





Plano de detalles constructivos (02) 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.3.9. Planos de Seguridad 
5.3.9.1. Plano de señalética 
Figura 39 
Plano de señalética 01 
 





Plano de señalética 02 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.3.9.2. Plano de evacuación 
 
Figura 41 
Plano de evacuación 01 
 









5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
Proyecto : Estación de bomberos 
Autor  : Esther Lot Raza Cruz 
    Eder Raúl Huayhuas López 
Ubicación : San Juan de Lurigancho 
Fecha  : Diciembre, 2020 
1. Generalidades 
La presente memoria descriptiva corresponde al proyecto arquitectónico “Diseño 
arquitectónico de una estación de bomberos” ubicada en la Av. El Bosque con intersección 
a la Av. Wiesse en el distrito de San Juan de Lurigancho. Está proyectado por un 
equipamiento compuesta de una torre de cinco niveles que tendrá oficinas administrativas y 
entrenamiento también se ha proyectado las zonas de servicios y mantenimiento de vehículos 
para bomberos además del cuartel para usuarios de guardia. La elaboración de la memoria 
descriptiva se basa en el cumplimiento de los alcances definidos en la tesis de investigación. 
2. Justificación del proyecto 
El proyecto busca describir elementos que intervienen en el óptimo diseño arquitectónico de 
una estación de bomberos del distrito de San Juan de Lurigancho, asimismo, el estudio tiene 
un impacto social, debido a que los conocimientos sistematizados serán de utilidad a los 
estamentos públicos y privados quienes a partir de ello reorientarán las políticas de seguridad 
y prevención de desastres productos de incendios.   
3. Nombre del proyecto 





4. Ubicación geográfica 
Dirección : Av. El Bosque con intersección a la Av. Wiesse 
Distrito : San Juan de Lurigancho 
Provincia : Lima 





Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 44 
Ubicación del proyecto. 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5. Áreas Y Linderos 
El presente proyecto tiene un total de terreno de 7,660.20m2, de las cuales se han proyectado 
las áreas del primero piso y sumado ambos bloques para describir las superficies 
correspondientes: 
Piso 1  : 2,136.33m2 
Piso 2 : 1,036.20m2 
Piso 3 : 520.73m2 
Piso 4  : 520.73m2 
Piso 5 : 520.73m2 
Azotea : 520.73m2 
Área techada: 3,923.34m2 
Área libre: 5255.44m2 
Asimismo, sus linderos tienen unas medidas perimétricas de: 
Por el frente : Línea recta que mide 132.86 ml que colinda con la Av. El Bosque 
Por la derecha : 1,036.20m2 
Por la izquierda : 520.73m2 
Por el fondo : 520.73m2 
 
6. Descripción del proyecto 
A continuación, se describe con detalles todo el equipamiento que conforma una estación de 
bomberos. 
6.1. Estación de bomberos 
Tal como define Plazola (1977), que, una estación de bomberos es un espacio arquitectónico, 
con características particulares y que se encuentra ubicado dentro de una ciudad (p.581). 
Cabe señalar que, una estación de bomberos está equipado con dispositivos especiales, 
donde sus integrantes son miembros o guardias que brindan servicios de emergencia en 
diversos horarios, empleando aparatos especiales de defensa contra incendios y otras 




6.1.1. La propuesta 
La propuesta se basa en una estación de bomberos clasificado como un equipamiento de 
servicio comunal según el RNE, Norma A.090, Art. 2. Esta consta de 2 bloques: Un bloque 
es una torre administrativa y de entrenamiento. Con respecto al otro bloque, contiene áreas 
de servicios generales como comedor, gimnasio, vestuarios y de almacén junto al 
mantenimiento de vehículos para bomberos. Las áreas de patio de maniobras y 
estacionamientos se dan hacia el exterior de la edificación, respetando las vías principales y 
secundarias con un radio de giro que permite que los vehículos de grandes tamaños no 
obstruyan el paso del peatón.  
El diseño del equipamiento es de forma radial cuyo centro está orientado según el 
área de formación y la torre de bomberos. 
6.1.2. Características funcionales y formales 
La edificación ha sido diseñada con la finalidad de que los ambientes principales que 
componen la torre de viviendas y las zonas de servicios y mantenimiento ventilen e iluminen 
hacia el exterior y al interior. Se propone también un alumbrado público con paneles solares, 
área de formación, área de entrenamiento en el primer piso y en la azotea. La fachada contará 
con el sistema Spider de muro cortinas manteniendo un comportamiento sísmico favorable. 
6.1.3. Estructuración y sistema constructivo 
Con respecto al sistema constructivo es de carácter convencional de las cuales contarán con 
zapatas, cimentación, sobrecimientos, columnas, vigas, albañilería, losas, instalaciones y 
acabados. A continuación, se detallarán cada etapa del proceso constructivo: 
Zapatas: Estarán colocadas en las zonas que recibirán mayor carga, estas son la torre de 
bomberos y la zona de servicios. Las dimensiones de las zapatas tienen 1.20 m de ancho, 
1.25 m de largo y 0.60 m de profundidad en una de las zonas de la torre de bomberos. Luego, 
en las zonas de servicios y mantenimiento de vehículos las zapatas llegan a tener 1.20m de 
ancho, 1.40 m de largo y 0.60 m de profundidad. En ambos casos, las zapatas están 
constituidas por concreto armado con una f’c = 210kg/ cm2, una malla de acero de Ø1/2” en 
sentido vertical y horizontal a cada @ 0.20 m y están apoyadas sobre un solado de 5cm de 
espesor compuesto de concreto simple. 
Cimientos: La cimentación del proyecto están situadas en todos los ambientes y tiene una 
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medida de 0.60 m de espesor y una profundidad de 1.30 m. La cimentación corrida está 
compuesta por concreto ciclópeo de una dosificación de 1:10 + 30% P.G. 
Sobrecimientos: Está apoyada sobre los cimientos y tiene un espesor de 0.25 m y una altura 
de 0.30 m. Está compuesta por una dosificación de concreto simple de 1:8 + 25% P.M. 
Columnas: En la torre de bomberos existen columnas de 0.30 m x 0.25 m y están 
distribuidas de forma radial y conecta los 5 niveles de la edificación. En el caso del ascensor 
y parte de la escalera está compuesta por placas de concreto armado de 0.20 m. Tiene una 
fuerza a la comprensión de f’c = 210kg/ cm2. Con respecto a las columnas de la zona de los 
vestuarios, zona de servicio y mantenimiento de vehículos tienen medidas de 0.40m x 0.20 
m, está compuesta de concreto armado y una fuerza a la comprensión de f’c = 210kg/ cm2.  
Vigas: Las vigas tienen dimensiones 0.25 m de ancho y 0.20 m de peralte siendo una viga 
chata en el bloque de torre de bomberos, excepto en las zonas donde se ubican las salas de 
juntas y Sala de Usos Múltiples donde se necesitan luces mayores tienen una viga de 
dimensión de 0.25m de ancho y 0.60 m de peralte. De la misma manera, en algunas zonas 
de servicios y mantenimiento tienen de 0.25 m de ancho x 0.60 m de peralte y en luces 
menores de 0.25 m de ancho y 0.20 m de peralte. 
Albañilería: Están compuestas por ladrillos de tabiquería de 12 cm x 23 cm x 10 cm en las 
zonas de ductos de ventilación de baños y ladrillo King Kong de 18 huecos de 12 cm x 24 
cm x 9 cm en las demás zonas. Con respecto a los ladrillos para techos miden 30 cm x 30 
cm x 15 cm lo que los hacen ser muy livianos y tienen como función la de aligerar el peso 
de la edificación. 
Losas: El tipo de losa es aligerar y tiene un espesor de 20 cm, estas están situadas en 
ambientes que no requieren de grandes luces. Con respecto a zonas de luces mayores, se 
planteó losas macizas cuyo espesor es de 20 cm y que permitirá soportar mayor peso en la 
edificación. 
6.1.4. Instalaciones de agua 
El sistema de abastecimiento de agua será indirecto, ya que se hará uso de una 
cisterna, electrobomba para distribuir el agua en toda la edificación. Se considera la zona 
posterior de la edificación para la colocación de la cisterna que será abastecida mediante una 
conexión de la red pública. De la cisterna, mediante el bombeo de un motor para alcanzar la 
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fuerza necesaria para su correcta distribución hacia los demás ambientes. Las tuberías serán 
de PVC tanto de Ø1/2” y de Ø3/4” en general. 
6.1.5. Instalaciones de desagüe 
Con respecto a las instalaciones desagüe, se ubicarán sumideros en las azoteas de ambos 
bloques que componen la edificación para que están puedan ser conducidas mediante 
montantes y ramales a la red pública de desagüe. De la misma manera, saldrán ramales de 
desagüe desde los aparatos sanitarios que evacuarán a las cajas de registro y estas serán 
dirigidos al tuvo colector principal para luego desembocaran hacia la red pública de desagüe. 
6.1.6. Instalaciones eléctricas  
La estación de bomberos será suministrada de electricidad a través de la red de distribución 
de electricidad Edelnor, actualmente llamado Enel, estas conectarán mediante la acometida 
una tubería de PVC-SAP hacia el medidor de un Ø25mm conectándolo con la subestación 
eléctrica. Una vez recibida la electricidad se distribuirá hacia los tableros generales 1 para 
los ambientes de servicios y mantenimiento de vehículos. Para el caso de la torre de 
bomberos, contarán con un tablero general por cada piso, ya que permitirá tener un mejor 
control en caso de corte de luz. La iluminación en el exterior, funcionará a través de postes 
de luz solar, siendo un alumbrado público autosustentable. Estos postes contarán con paneles 
solares que es cargada en 7 horas con ayuda de la luz solar y que garantiza 28 horas de 
iluminación continua. 
6.1.7. Acabados 
Con respecto a los acabados en las fachadas se utilizarán cerámicos de alta calidad color rojo 
con una medida de 60 cm x 60 cm. Asimismo, se utilizarán pinturas látex premium satinada 
American color cuyo rendimiento es de 65 m2 y tiene un secado de 30 a 60 min. Esta pintura 
se puede aplicar sobre concreto, fibrocemento y madera. 
7. Descripción de los pisos 
En esta parte de la memoria descriptiva se detalla las características de cada uno de los pisos 
que conforma la estación de bomberos, en este caso del primer piso al quinto piso y la azotea. 
7.1. Primer piso 
El primer piso está compuesto por la torre de bomberos y los servicios generales. 
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7.1.1. Torre de bomberos 
Tiene un acceso mediante la Av. El Bosque, en ella se puede encontrar por la parte central 
el área de formación y por la izquierda el estacionamiento del personal administrativo. Entre 
ambos espacios se encuentra el ingreso hacia la torre de bomberos que ingresa por la puerta 
principal con una medida de 1.95 m de ancho. Una vez dentro, se encuentra el área de 
recepción e informes, de las cuales hacia el lado derecho se encuentran las áreas 
administrativas de la primera jefatura, radio y comunicación, administración, secretaria, 
contabilidad y archivo, asimismo de los baños para hombres y mujeres y el ascensor. Por el 
lado izquierdo se encuentra un área de exhibición de méritos y por los pasadizos el tópico 
con baño incluido, la sala de juntas, un almacén y baño para hombres y mujeres. Tiene 
también una salida por la parte central de la torre hacia el área de entrenamiento. De la 
recepción se puede acceder a los niveles superiores mediante el ascensor o la escalera. 
7.1.2. Servicios generales 
Por el frente del área de formación se encuentran los vestuarios que se ingresa 
mediante un pasadizo y dentro de ellos están los baños para hombres y mujeres, vestuarios 
y duchas. Hacia el lado derecho se encuentra el acopio de residuos, un gimnasio, una cocina 
con almacén, un comedor y una sala de recreación. Esta última área se conecta verticalmente 
con el segundo piso mediante una escalera, asimismo se conecta horizontalmente hacia el 
área de mantenimiento de vehículos que cuente con los tubos de deslizamiento de bomberos, 
ambulancias y vehículos. También se puede encontrar hacia el lado izquierdo las canastillas 
de uniformes, subestación eléctrica, cuarto de bombas y un almacén general. Cuenta con un 
patio de maniobras en el exterior para el abastecimiento de productos o maquinarias de la 
estación de bomberos que se ingresa mediante la Av. Wiesse. 
7.2. Segundo piso 
En el presente ítem, se describe la torre de bomberos y la zona de descanso. 
7.2.1. Torre de bomberos 
Tiene un ingreso por la escalera que llega desde el primer piso en el área de recepción, 
asimismo tiene un pasadizo que lo conecta con el piso superior y también hacia los demás 
ambientes. En el segundo piso se encuentra distribuido por el lado derecho con un ascensor, 
baños para hombres y mujeres, un primer y segundo oficial, secretaria y 2 depósitos. Por el 
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lado izquierdo se encuentra una sala de coordinación con baño incluido, un área de 
mantenimiento, una Sala de Usos Múltiples con su cuarto de proyección y baños para 
hombres y mujeres. 
7.2.2. Zona de descanso 
Por otro lado, se encuentra una escalera proveniente de las áreas de cocina y comedor, de 
esta se dirige hacia un estar que conecta con una lavandería. A partir de ello existe un 
pasadizo que dirigido por la parte superior se encuentra los dormitorios de guardia de 
hombres y de los oficiales, también se puede encontrar los baños para hombres con su ducha. 
Por el lado inferior del pasadizo se encuentra los dormitorios de guardia de mujeres y de los 
oficiales, también se puede encontrar los baños para mujeres con su ducha. 
7.3. Tercer piso 
Con respecto a la torre de bomberos, el tercer piso tiene un ingreso por la escalera que llega 
desde el segundo piso, asimismo tiene un pasadizo que lo conecta con el piso superior y 
también hacia los demás ambientes. En el tercer piso se encuentra distribuido por el lado 
derecho con un ascensor, baños para hombres y mujeres, una oficina de instructor y las aulas 
3 y 4. Por el lado izquierdo se encuentra las aulas 1 y 2, un área de mantenimiento y baños 
para hombres y mujeres. 
7.4. Cuarto piso 
Con respecto a la torre de bomberos, el cuarto piso tiene un ingreso por la escalera que llega 
desde el tercer piso, asimismo tiene un pasadizo que lo conecta con el piso superior y también 
hacia los demás ambientes. En el cuarto piso se encuentra distribuido por el lado derecho 
con un ascensor, baños para hombres y mujeres, una oficina de instructor y los talleres de 
computación 1 y 2. Por el lado izquierdo se encuentra el taller de computación 3, una sala 
audiovisual, un área de mantenimiento y baños para hombres y mujeres. 
7.5. Quinto piso 
Con respecto a la torre de bomberos, el quinto piso tiene un ingreso por la escalera que llega 
desde el cuarto piso, asimismo tiene un pasadizo que lo conecta con la azotea y también 
hacia los demás ambientes. En el quinto piso se encuentra distribuido por el lado derecho 
con un ascensor, baños para hombres y mujeres, una oficina de instructor y las zonas de 
entrenamiento 2 y 3. Por el lado izquierdo se encuentra las zonas de entrenamiento 1 y el 
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básico, un área de mantenimiento y baños para hombres y mujeres. 
7.6. Azotea 
Con respecto a la torre de bomberos, en la azotea se encuentra la caja de ascensor y el techo 






Parámetros R.N.E. Existente 
Zonificación - Otros Usos 
Área de lote - 7,660.20 m2 
Usos compatibles - Servicios comunales 
Frente mínimo - 107.58 ml 
Área libre 30% 72% 
Retiro frontal Existente 5.37 ml 
Altura de edificación 1.5 (a+r) 1.5 (a+r) 
Estacionamientos - 4 estacionamientos 




5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 
5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 
5.5.1.1. Plano de Cimentación 
Figura 45 
Plano de Cimentación. 
 
Nota.  Elaboración propia. 
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5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos  
Figura 46 
Planos de estructura de losas y techos del 1er. Piso. 
 




Planos de estructura de losas y techos de 2do. a 5to. Piso. 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles 
Figura 48 
Planos a nivel de desarrollo básicos de instalaciones sanitarias. 
 





Planos de distribución de redes de agua potable por niveles. 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
Figura 50 
Planos de distribución de redes de desagüe por niveles. 
 




Planos de distribución de redes de desagüe por niveles. 
 
Nota. Elaboración propia. 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y tomacorrientes) 
Figura 52 
Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y tomacorrientes) 
 




Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y tomacorrientes) (02)  
 




Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y tomacorrientes) (03) 
 










5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto) 
https://www.youtube.com/watch?v=gqP2LGs_d1E 
Figura 56 
Torre de bombero, ingreso principal a administración.  
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 57 
Vista isométrica de estación de bomberos, intersección Wiesse. 




Vista isométrica de la Av. El Bosque. 
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 59 
Vista del patio de estación de bomberos. 





































Las conclusiones a las que arribamos en función a los objetivos de la presente investigación 
denominada diseño arquitectónico de una estación de bomberos, en el distrito de San Juan 
de Lurigancho 2020, son las siguientes:  
 
Objetivo específico 1: Mejorar el entorno urbano inmediato del proyecto, a través del 
diseño arquitectónico estación de bomberos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
1. Se mejoró el entorno urbano inmediato del proyecto, a través del diseño arquitectónico 
estación de bomberos, para favorecer un aspecto visual agradable de la zona de influencia 
del proyecto, que se ubica en la Urb. Canto Rey del distrito de San Juan de Lurigancho, 
el cual cuenta con equipamientos de educativos como el colegio Nicolás Copérnico, 
parques, postas, comercio y comisaria, que cumplen con las necesidades básicas de la 
población.  
 
Objetivo específico 2: Contribuir a la disminución del impacto ambiental, mediante el 
uso de paneles solares y la incorporación de áreas verdes en el proyecto estación de 
bomberos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
2. Se contribuyó a la disminución del impacto ambiental, mediante el uso de paneles solares 
y la incorporación de áreas verdes. Porque la edificación ha sido diseñada con la finalidad 
de que los ambientes principales que componen la torre de viviendas y las zonas de 
servicios y mantenimiento ventilen e iluminen hacia el exterior y al interior. Se incorporó 
también en el diseño, un sistema de alumbrado público con paneles solares que serán 
utilizados fuera de los horarios de luz. Asimismo, la incorporación de las áreas verdes 
del proyecto, favorece positivamente en la mejora de la calidad de vida de los usuarios 
de la estación de bomberos.  
 
Objetivo específico 3: Diseñar espacios indicados de acuerdo a las necesidades de los 
bomberos, para una atención de emergencia inmediata y un entrenamiento óptimo en 
el proyecto estación de bomberos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
3. Se diseñó espacios indicados de acuerdo a las necesidades de los bomberos, para una 
atención de emergencia inmediata y óptimo en el proyecto estación de bomberos. Diseño 
basado en función a una estación de bomberos clasificado como un equipamiento de 
servicio comunal según el Reglamento Nacional de Edificación, Norma A.090, Art. 2, 
conformado por 2 bloques: Un bloque es una torre administrativa y de entrenamiento. 
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Con respecto al otro bloque, contiene áreas de servicios generales como comedor, 
gimnasio, vestuarios y de almacén junto al mantenimiento de vehículos para bomberos.  
 
Objetivo General: Diseñar una estación de bomberos orientado a satisfacer la demanda 
de emergencias de siniestros en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
1. Se concluye que se diseñó una estación de bomberos orientado a satisfacer la demanda 
de emergencias de siniestros en el distrito de San Juan de Lurigancho, debido al 
crecimiento demográfico del distrito, problema que repercute en los indicadores de 
atención de emergencias que informó el Comando General de Bomberos Voluntarios del 
Perú donde señala que, el año 2018 se atendieron 1100 eventualidades de emergencias, 
en 2019 más de 900 atenciones y el 2020 hasta el mes de octubre se acudieron 970 
emergencias, a esto se suma las características precarias de 500 mil viviendas que se 


















































Mediante la investigación realizada, es imprescindible tomar las pautas necesarias para el 
correcto diseño de una Estación de bomberos. Es por ello que, en este capítulo se indicarán 
las recomendaciones según el objetivo general y específicos planteados.  
Objetivo específico 1: Mejorar el entorno urbano inmediato del proyecto, a través del 
diseño arquitectónico estación de bomberos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
1. Es necesario realizar un análisis a nivel urbano para evitar posibles problemas 
vehiculares, de transito o peatonales, ya que cada proyecto debe de mejorar el entorno 
y estar ubicado en zonas estratégicas para una mejor accesibilidad. Es entonces, que las 
estaciones de bombero cuenten con un amplio patio de maniobras para la salida de los 
vehículos y sea de acceso directo hacia la calle para atender rápidamente los riesgos de 
incendios que se puedan presentar, así también como las zonas de entrenamiento, 
capacitación y administración de los bomberos. 
 
Objetivo específico 2: Contribuir a la disminución del impacto ambiental, mediante el 
uso de paneles solares y la incorporación de áreas verdes en el proyecto estación de 
bomberos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
2. La utilización de paneles solares es un medio mediante el cual se ahorra el uso de la luz, 
sin embargo, es necesario realizar un análisis de la capacidad de los paneles para 
iluminar la totalidad del proyecto arquitectónico y evaluar los costos de mantenimiento 
y su instalación. Asimismo, la incorporación de áreas verdes es de suma importancia 
para un mejor confort en la temperatura del equipamiento y el aspecto visual. Es 
recomendable implementar un sistema de arborización en todo el contorno del 
equipamiento para disminuir la contaminación sonora, a la vez que contribuye con el 
cuidado del medio ambiente. 
 
Objetivo específico 3: Diseñar espacios indicados de acuerdo a las necesidades de los 
bomberos, para una atención de emergencia inmediata y un entrenamiento óptimo en 
el proyecto estación de bomberos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
3. Es recomendable que los bloques propuestos en una estación de bomberos mantengan 
una circulación directa y de fácil movimiento, ya que es necesario que los bomberos 
puedan salir rápidamente para atender una emergencia de incendio. Por otro lado, debe 
contar con las zonas de entrenamiento, capacitación, administración, control de los 
vehículos y la zona de descanso. Los mobiliarios y el diseño interior de la estación de 
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bomberos, deben de mantener medidas las medidas antropológicas para su utilización y 
para mantener en estado de alerta las capacidades de los bomberos.  
 
Objetivo General: Diseñar una estación de bomberos orientado a satisfacer la demanda 
de emergencias de siniestros en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
1. Es recomendable que la ubicación de la estación de bomberos se encuentre 
estratégicamente situada para llegar a todas las zonas de la ciudad y reduzca los 
problemas de incendios de gran escala. Entonces, el diseño debe representar la seguridad 
y los espacios una gran fluidez para la atención rápida ante incendios. Los bomberos 
deben contar con ambientes especiales para su entrenamiento y capacitación constante 
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Normatividad y parámetros edificatorios y urbanísticos 
El Diario Oficial El Peruano (2017), hace mención la Ordenanza Municipal N° 368 en el 
artículo cuarto numerales 5 y 6, con fecha 28 de noviembre de 2017, la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho, establece los beneficios de regularización de las 
habilitaciones urbanas y edificaciones ejecutadas sin licencia en el distrito (p.88). El 
documento hace mención del procedimiento administrativo que se debe seguir y el 
cumplimiento de los requisitos para la regularización de habilitaciones urbanas y de 
edificaciones. Estos deben contener lo siguiente: 
 Zonificación 
 Alineamiento de fachadas 
 Usos de los suelos permisibles y compatibles 
 Coeficientes máximos y mínimos de edificación 
 Porcentaje mínimo de área libre 
 Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros 
 Retiros 
 Área de lote normativo 
 Densidad expresada en habitante por hectárea 
 Exigencias de estacionamiento para cada uno de los usos permitidos 
 Calificación de bien cultural inmueble de ser el caso 
 Fecha de emisión 
 
Tabla 7 
Cuadro normativo del terreno del proyecto. 
 
Cuadro normativo del terreno del proyecto 
Parámetros R.N.E. Existente 
Zonificación - Otros Usos 
Área de lote - 7,660.20 m2 
Usos compatibles - Servicios comunales 
Frente mínimo - 107.58 ml 
Área libre 30% 72% 
Retiro frontal Existente 5.37 ml 
Altura de edificación 1.5 (a+r) 1.5 (a+r) 
Estacionamientos - 4 estacionamientos 




Ficha de Análisis de casos 
Figura 60 



















Cuadro de síntesis del Caso de la Estación de Bomberos de Yatsushiro. 




Estación de Bomberos de Maastricht. 
 




Estación de Bomberos de Maastricht.
 
Nota. Elaboración propia a partir de documento Scribd (2017). 
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Tablas y cuadros de pre dimensionamiento estructurales y/o de instalaciones que 
demanda cada uno de los proyectos según sea el caso. 
Memoria descriptiva INDECI, cálculo de aforo y de tiempos de evacuación 
 
 
Estación de bomberos en San Juan de Lurigancho 
 
Proyecto : Estación de bomberos 
Ubicación : Distrito San Juan de Lurigancho 
Fecha  : noviembre 2020 
Procedimiento para determinar la cantidad de personas evacuadas 
(Cálculo de aforo) 
El cálculo del aforo de las áreas correspondientes al Estación de Bomberos, ubicado en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, se ha elaborado de acuerdo a lo que indica el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) norma A.130 Requisitos de Seguridad, Sub capítulo III 
Cálculo de la capacidad de los medios de evacuación, art. 20 y 21. 
Normatividad vigente 
De acuerdo a lo que indican dichos artículos se ha tenido en cuenta los índices de ocupación 
de la norma sectorial A.090 de Servicios Comunales, publicada el 08 de junio del 2016, así 
como la norma A.130 requisitos de seguridad artículos 3 y 20, publicada el 08 de mayo del 
2006. 
Norma A.130 
Capítulo I Sistemas de evacuación, el artículo 3º señala que: 
“Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas, en función al uso, a 
la cantidad y forma de mobiliario y/o área de uso disponible para personas. Cualquier 
edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas y el riesgo 
en la misma edificación siempre y cuando estos usos estén permitidos en la zonificación 
establecida en el Plan urbano”, así mismo indica que “en los tipos de locales en donde se 
ubique mobiliario específico para la actividad a la cual sirve deberá considerarse una persona 
por cada unidad de mobiliario”. 
Artículo 20: 
“…La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la división del área del 
piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de ambientes con mobiliario fijo o 
sustento expreso o estadístico de acuerdo a usos similares”. 
Torre de Bomberos 
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En todos los casos se ha respetado la sección de los pasadizos internos en las áreas 
administrativas de cada uno de estos ambientes, en ningún caso menor a 0.90 m. 
Para otros servicios, ambientes y teniendo en cuenta que poseen mobiliario y 
equipamiento fijo, de acuerdo al RNE Norma A-130, art. 3 el aforo se ha calculado de 
acuerdo al número de asientos fijos, un asiento por persona. 
Para el cálculo de los aforos, aplicando los factores, se ha calculado el área neta y 
esta se ha dividido entre el factor que indica la norma. Para el caso de los talleres, aulas y 
oficinas se considera contabilizando las unidades de mobiliario fijo por cada persona y de la 
misma manera con las zonas de guardia. 
Según el anexo 6 sobre el cálculo de aforo establecida por el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) A-130 y otros se procedió de la siguiente manera: 
Piso 1: Torre de bomberos 
Para el cálculo de la zona 1: Oficinas administrativas, se han empleado los factores que 
indica el reglamento actual, RNE – Norma A.090, art. 11 y el Cenepred. 
Recepción 1 asiento/persona 
Primera jefatura 1 asiento/persona 
Administración 1 asiento/persona 
Radio y comunicación                                                   1 asiento/persona 
Para el cálculo de la zona 2: Oficinas administrativas, se han empleado los factores que indica el reglamento 
actual, RNE – Norma A.090, art. 11 y el CENEPRED. 
 
Informes 1 asiento/persona 
Secretaria de administración 1 asiento/persona 
Contabilidad 1 asiento/persona 
Archivo 1 asiento/persona 
Para el cálculo de las zonas temporales se han empleado los factores que indica el reglamento 
actual, RNE – Norma A.050, art. 6 y el Cenepred. 
 
Tópico 1 asiento/persona 
Sala de juntas 1.50 m2 




Relación de Aforos. 
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Aforo 1º Piso – Torre de bomberos 
Descripción Area/Und Factor Mobiliario Aforo 
Oficinas administrativas – Zona 1 162.83m2 1 asiento/ pers x 22 personas 
Oficinas administrativas – Zona 2 147.70m2 1 asiento/ pers x 29 personas 
Tópico 22.82m2 1 asiento/ pers 3 3 personas 
Sala de juntas 71.29m2 1.50m2/pers 12 12 personas 
Almacén 22.52m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Total aforo 49 personas 
Nota. Las áreas de tópico, Sala de juntas y Almacén se contabilizan para el cálculo máximo 
de aforo. 
Piso 2: Torre de bomberos 
Para el cálculo del segundo piso, se han empleado los factores que indica el reglamento 
actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el CENEPRED. 
 
Primer oficial 1 asiento/persona 
Segundo oficial 1 asiento/persona 
Secretaria 1 asiento/persona 
Sala de coordinación 1 asiento/persona 
Para el cálculo de las zonas temporales del segundo piso, se han empleado los 
factores que indica el reglamento actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. 
Depósito 40.00 m2 
Sala de Usos múltiples 1 asiento/persona 
Cuarto de proyección 40.00 m2 
Mantenimiento 40.00 m2 
 
Tabla 9 
Relación de Aforos. 
Aforo 2º Piso – Torre de bomberos 
Descripción Area/Und Factor Mobiliario Aforo 
Primer oficial 38.91m2 1 asiento/ pers 3 3 personas 
Segundo oficial 30.45m2 1 asiento/ pers 5 5 personas 
Secretaria 18.67m2 1 asiento/ pers 3 3 personas 
Depósito 34.59m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Sala de coordinación 44.04m2 1 asiento/ pers x 1 persona 
Sala de Usos Múltiples 71.57m2 1 asiento/ pers 32 32 personas 
Cuarto de proyección 14.42m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Mantenimiento 8.96m2 40.00m2/pers x 1 persona 
TOTAL AFORO 47 personas 
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Nota. Las áreas de Depósito, Sala de Usos Múltiples, Cuarto de proyección y Mantenimiento 
si se contabilizan para el cálculo máximo de aforo. 
Piso 3: Torre de bomberos 
Para el cálculo del tercer piso, se han empleado los factores que indica el reglamento actual, 
RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. 
Oficina de instructor 1 asiento/persona 
Aula 1 1 asiento/persona 
Aula 2 1 asiento/persona 
Aula 3 1 asiento/persona 
Aula 4 40.00m2/pers 
Para el cálculo de las zonas temporales del tercer piso, se han empleado los factores 
que indica el reglamento actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. 
Mantenimiento  40.00 m2/pers 
Tabla 10 
Aforo 3° Piso – Torre de bomberos. 
 Aforo 3º Piso – Torre de bomberos 
Descripción Area/Und Factor Mobiliario Aforo 
Oficina de instructor 30.45m2 1 asiento/ pers 5 5 personas 
Aula 1 86.63m2 1 asiento/ pers 34 34 personas 
Aula 2 44.04m2 1 asiento/ pers 18 18 personas 
Aula 3 34.22m2 1 asiento/ pers 18 18 personas 
Aula 4 65.56m2 1 asiento/ pers 26 26 personas 
Mantenimiento 8.96m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Total aforo 102 personas 
Nota. El área de Mantenimiento se contabilizará para el cálculo máximo de aforo. 
 
Piso 4: Torre de bomberos 
Para el cálculo del tercer piso, se han empleado los factores que indica el reglamento actual, 
RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. 
Oficina de instructor 1 asiento/persona 
Taller de computación 3 1 asiento/persona 
Taller de computación 2 1 asiento/persona 
Taller de computación 1 1 asiento/persona 
Para el cálculo de las zonas temporales del cuarto piso, se han empleado los factores que 
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indica el reglamento actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. 
Sala audiovisual 1 asiento/persona 
Mantenimiento 40.00m2/pers 
Tabla 11 
Aforo 4º Piso – Torre de bomberos. 
Aforo 4º Piso – Torre de bomberos 
Descripción Area/Und Factor Mobiliari
o 
Aforo 
Oficina de instructor 30.45m2 1 asiento/ 
pers 
5 5 personas 
Sala audiovisual 86.63m2 1 asiento/ 
pers 
29 29 personas 
Taller de computación 
3 
44.04m2 1 asiento/ 
pers 
10 10 personas 
Taller de computación 
2 
34.22m2 1 asiento/ 
pers 
8 8 personas 
Taller de computación 
1 
65.56m2 1 asiento/ 
pers 
13 13 personas 
Mantenimiento 8.96m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Total aforo 66 personas 
Nota. El área del Salón audiovisual y de Mantenimiento se contabilizará para el cálculo 
máximo de aforo. 
 
Piso 5: Torre de bomberos 
Para el cálculo del tercer piso, se han empleado los factores que indica el reglamento actual, 
RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. 
 
Oficina de instructor 1 asiento/persona 
Para el cálculo de las zonas temporales del quinto piso, se han empleado los factores que 
indica el reglamento actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. 
Zona de entrenamiento básico 1 asiento/persona 
Zona de entrenamiento 1  4.50m2/pers 
Zona de entrenamiento 2  4.50m2/pers 
Zona de entrenamiento 3  4.50m2/pers 
Mantenimiento   40.00m2/pers 
Tabla 12 




Aforo 5º Piso – Torre de bomberos 
Descripción Area/Und Factor Mobiliari
o 
Aforo 
Oficina de instructor 30.45m2 1 asiento/ 
pers 
5 5 personas 
Zona de entrenamiento 
básico 
86.63m2 4.50m2/pers x 20 personas 
Zona de entrenamiento 
1 
44.04m2 4.50m2/pers x 10 personas 
Zona de entrenamiento 
2 
34.22m2 4.50m2/pers x 8 personas 
Zona de entrenamiento 
3 
65.56m2 4.50m2/pers x 15 personas 
Mantenimiento 8.96m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Total aforo 59 personas 
Nota. Todas las zonas de entretenimiento se contabilizarán para el cálculo máximo de aforo. 
 
Piso 1: SS.HH. y vestuarios 
Para el cálculo del primer piso, se han empleado los factores que indica el reglamento actual, 
RNE – Norma A.130, art. 3, Norma A.100, art. 7 y el CENEPRED. Asimismo, se considerará 
como aforo total. 
Vestuarios Mujeres 3.00m2/pers 
Vestuarios Hombres 3.00m2/pers 
Tabla 13 
Aforo SS.HH. y vestuarios. 
Aforo SS.HH. y vestuarios 
Descripción Area/Und Factor Mobiliario Aforo 
Vestuarios Mujeres 142.48m2 3.00m2/pers x 47 personas 
Vestuarios Hombres 142.48m2 3.00m2/pers x 47 personas 
Total aforo 94 personas 
Nota. Las áreas de vestuarios se contabilizarán para el cálculo máximo de aforo. 
 
Piso 1: Servicios generales 
Para el cálculo del primer piso, se han empleado los factores que indica el reglamento actual, 




Para el cálculo de las zonas temporales del primer piso, se han empleado los factores que 
indica el reglamento actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. 
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Almacén de cocina 4.50m2/pers 
Comedor  1.50m2/pers 
Sala de recreación 1 asiento/persona 
Tabla 14 
Aforo 1° Piso – Servicios Generales. 
Aforo 1° Piso – Servicios generales 
Descripción Area/Und Factor Mobiliario Aforo 
Gimnasio 125.40m2 4.50m2/pers x 28 personas 
Cocina 117.75m2 10.00m2/pers x 12 personas 
Almacén de cocina 19.00m2 10.00m2/pers x 2 personas 
Comedor 124.15m2 1.50m2/pers x 83 personas 
Sala de recreación 215.19m2 1 asiento/ pers 36 36 personas 
Total aforo 94 personas 
Nota. Las áreas de Almacén de cocina, Comedor y Sala de recreación se contabilizarán para 
el cálculo máximo de aforo. 
Piso 2: Zona de descanso 
Para el cálculo del segundo piso, se han empleado los factores que indica el reglamento 
actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. A la vez, se consideró todos los ambientes 
necesarios para el cálculo de aforo. 
Estar    1 asiento/persona 
Lavandería   10.00m2/pers 
Guardia hombres  1 persona/cama 
Oficiales guardia hombres 1 persona/cama 
Guardia mujeres  1 persona/cama 
Oficiales guardia mujeres 1 persona/cama 
Tabla 15 
Aforo 2° piso – zona de descanso. 
AFORO 2° PISO – ZONA DE DESCANSO 
DESCRIPCIÓN AREA/UND FACTOR MOBILIARIO AFORO 
Estar 54.95m2 1 asiento/ pers 7 7 personas 
Lavandería 12.57m2 10.00m2/pers x 2 personas 
Guardia hombres 75.68m2 1 pers/ cama 6 6 personas 
Oficiales guardia hombres 48.03m2 1 pers/ cama 5 5 personas 
Guardia mujeres 60.07m2 1 pers/ cama 5 5 personas 
Oficiales guardia mujeres 36.41m2 1 pers/ cama 4 45 personas 
TOTAL AFORO 29 personas 




Piso 1: Mantenimiento y almacenamiento 
Para el cálculo del primer piso, se han empleado los factores que indica el reglamento 
actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. A la vez, se consideró todos los ambientes 
necesarios para el cálculo de aforo. 
 
Mantenimiento de vehículos 16.00m2/pers 
 
Para el cálculo de las zonas temporales del primer piso, se han empleado los factores 
que indica el reglamento actual, RNE – Norma A.130, art. 3 y el Cenepred. A la vez, se 
consideró todos los ambientes necesarios para el cálculo de aforo. 
Subestación eléctrica 40.00m2/pers 
Cuarto de bombas 40.00m2/pers 
Almacén general 40.00m2/pers 
 
Tabla 16 
Aforo 1° piso – mantenimiento y almacenamiento. 
Aforo 1° Piso – Mantenimiento y almacenamiento 
Descripción Area/Und Factor Mobiliario Aforo 
Mantenimiento de vehículos 533.51m2 16.00m2/pers x 34 personas 
Subestación eléctrica 39.93m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Cuarto de bombas 28.82m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Almacén general 39.62m2 40.00m2/pers x 1 persona 
Total aforo 37 personas 
Nota. Las áreas de subestación eléctrica, Cuarto de bombas y almacén general se 
contabilizará para el cálculo máximo de aforo. 
Cuadros de aforo total y máximo computable por ambiente 




Piso 1: SS.HH. y vestuarios – Rutas de evacuación 3 
 
 












Piso 2: Torre de bomberos – Rutas de evacuación 6 
 
Piso 3: Torre de bomberos – Rutas de evacuación 7 
 
 





Piso 5: Torre de bomberos – Rutas de evacuación 9 
 






Aforo total y máximo computable de la edificación. 
ZONA AFORO 
TOTAL MÁXIMO 
Piso 1 – Torre de bomberos 27 51 
Piso 2 – Torre de bomberos 12 47 
Piso 3 – Torre de bomberos 101 102 
Piso 4 – Torre de bomberos 36 66 
Piso 5 – Torre de bomberos 5 59 
Piso 1 – SS.HH. y vestuarios 94 94 
Piso 1 – Mantenimiento y almacenamiento 34 37 
Piso 1 – Servicios generales 40 161 
Piso 2 – Zona de descanso 29 29 
Total 378 646 
Nota. El aforo máximo y computable de la Estación de bomberos es de 649 personas 
 
Rutas y capacidad de los medios de evacuación según el RNE. A.130 art. 20 y otros 
Las rutas de evacuación del primer piso se trazaron en base a las longitudes máximos 
dispuestas en el RNE siendo de 60.00m longitudinales como máximo hacia una escalera o 





Rutas de evacuación (01) 
 
Nota. Se calculó los anchos de puertas y vanos en las rutas de evacuación del bloque de 
Torre de bomberos cumpliendo las medidas requeridas. 
 
Figura 65 
Rutas de evacuación (02) 
 
Nota. Se calculó los anchos de puertas, vanos y escaleras de evacuación del bloque de la 
zona de servicios, vestuarios, mantenimiento y zonas de descanso. 
 
Conclusión: 
- Para el cálculo del aforo se ha tenido en cuenta el mobiliario y equipo fijo para el uso de 
personal administrativo y los de uso masivo, el cálculo de los aforos se ha calculado 
empleando los factores que indica la norma del RNE y el CENEPRED. En casos también 
se ha empleado el sustento expreso y/o estadístico. 
- Se cumple con las secciones de los medios de evacuación de acuerdo a los aforos 
calculados y declarados por piso y distribuidos por rutas, para el caso de los pisos 
superiores el medio de evacuación básico corresponde a cada una de las escaleras de 
evacuación. 
 
Proyecto : Estación de bomberos 
Ubicación : Distrito San Juan de Lurigancho 




Cálculo del tiempo total de evacuación 
1° Piso – Torre de bomberos, ruta crítica N° 1 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 




• Ruta crítica N° 1, longitud de recorrido = 18.00 m, carga de evacuantes de 22 personas 
• Sección de puerta = 2.00 m 
  
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 
TTE = + TDV + TDH + NP/modulo 
Dónde: 
 
TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 
NP = Número de personas / segundo que pasan por la salida (módulo de 0.60m) 
 
Entonces: 
TDV = 00 contrapasos, 00 segundos 
 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 18.00 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 18.00 m / 1 m/seg = 18.00 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 2.00 m / 0.60 m = 3.40 módulos, 3 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
22 personas/segundo / 3 personas = 7.30 segundos 
 




El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 25.30 
segundos, equivalente a 0.42 minutos, menor a 3 minutos. 
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Cálculo del tiempo total de evacuación 
1° Piso – Torre de bomberos, ruta crítica N° 2 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 




• Ruta crítica N° 2, longitud de recorrido = 20.00 m, carga de evacuantes de 29 personas 
• Sección de puerta = 1.00 m 
  
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 




TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 




TDV = 00 contrapasos, 00 segundos 
 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 20.00 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 20.00 m / 1 m/seg = 20.00 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 1.00 m / 0.60 m = 1.60 módulos, 2 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
29 personas/segundo / 2 personas = 14.50 segundos 
TTE = 00 segundos + 20.00 segundos + 14.50 segundos = 34.50 segundos. 
Conclusión: 
El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 34.50 




Cálculo del tiempo total de evacuación 
2° Piso – Torre de bomberos, ruta crítica N° 6 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 




• Ruta crítica N° 6, longitud de recorrido = 28.45 m, carga de evacuantes de 47 personas 
• Contrapasos de escalera = 18 contrapasos 
• Sección de puerta o vano = 1.63 m 
  
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 




TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 




TDV = 18 contrapasos, 18 segundos 
 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 28.45 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 28.45 m / 1 m/seg = 28.45 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
 
NP = Sección de puerta = 1.63 m / 0.60 m = 2.72 módulos, 3 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
47 personas/segundo / 3 personas = 15.67 segundos 




El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 62.12 
segundos, equivalente a 1.04 minutos, menor a 3 minutos. 
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Cálculo del tiempo total de evacuación 
3° Piso – Torre de bomberos, ruta crítica N° 7 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 
A.130, capítulo I, artículo 4 -25, así como la NFPA 101 - Código de Seguridad Humana. 
 
Datos: 
• Ruta crítica N° 7, longitud de recorrido = 21.55 m, carga de evacuantes de 102 personas 
• Contrapasos de escalera = 18 contrapasos 
• Sección de puerta o vano = 1.63 m 
  
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 
 
TTE = + TDV + TDH + NP/modulo 
 
Dónde: 
TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 
NP = Número de personas / segundo que pasan por la salida (módulo de 0.60m) 
Entonces: 
TDV = 18 contrapasos, 18 segundos 
 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 21.55 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 21.55 m / 1 m/seg = 21.55 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 1.63 m / 0.60 m = 2.72 módulos, 3 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
102 personas/segundo / 3 personas = 34.00 segundos 




El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 73.55 segundos, 




Cálculo del tiempo total de evacuación 
4° Piso – Torre de bomberos, ruta crítica N° 8 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 
A.130, capítulo I, artículo 4 -25, así como la NFPA 101 - Código de Seguridad Humana. 
 
Datos: 
• Ruta crítica N° 8, longitud de recorrido = 21.55 m, carga de evacuantes de 66 personas 
• Contrapasos de escalera = 18 contrapasos 
• Sección de puerta o vano = 1.63 m 
  
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 
TTE = + TDV + TDH + NP/modulo 
 
Dónde: 
TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 
NP = Número de personas / segundo que pasan por la salida (módulo de 0.60m) 
 
Entonces: 
TDV = 18 contrapasos, 18 segundos 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 21.55 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 21.55 m / 1 m/seg = 21.55 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 1.63 m / 0.60 m = 2.72 módulos, 3 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
66 personas/segundo / 3 personas = 22.00 segundos 




El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 61.55 segundos, 
equivalente a 1.03 minutos, menor a 3 minutos. 
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Cálculo del tiempo total de evacuación 
5° Piso – Torre de bomberos, ruta crítica N° 9 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. 
Norma A.130, capítulo I, artículo 4 -25, así como la NFPA 101 - Código de Seguridad 
Humana. 
Datos: 
• Ruta crítica N° 9, longitud de recorrido = 21.55 m, carga de evacuantes de 59 personas 
• Contrapasos de escalera = 18 contrapasos 
• Sección de puerta o vano = 1.63 m 
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 
TTE = + TDV + TDH + NP/modulo 
 
Dónde: 
TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 
NP = Número de personas / segundo que pasan por la salida (módulo de 0.60m) 
 
Entonces: 
TDV = 18 contrapasos, 18 segundos 
 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 21.55 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 21.55 m / 1 m/seg = 21.55 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 1.63 m / 0.60 m = 2.72 módulos, 3 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
59 personas/segundo / 3 personas = 19.67 segundos 




El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 59.22 segundos, 
equivalente a 0.99 minutos, menor a 3 minutos. 
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Cálculo del tiempo total de evacuación 
1° Piso – SS.HH. y vestuario, ruta crítica N° 3 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 
A.130, capítulo I, artículo 4 -25, así como la NFPA 101 - Código de Seguridad Humana. 
Datos: 
• Ruta crítica N° 3, longitud de recorrido = 12.00 m, carga de evacuantes de 94 personas 
• Sección de puerta = 1.45 m 
 
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 
TTE = + TDV + TDH + NP/modulo 
Dónde: 
TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 
NP = Número de personas / segundo que pasan por la salida (módulo de 0.60m) 
Entonces: 
TDV = 00 contrapasos, 00 segundos 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 12.00 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 12.00 m / 1 m/seg = 12.00 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 1.45 m / 0.60 m = 2.42 módulos, 2 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
94 personas/segundo / 2 personas = 47 segundos 
TTE = 00 segundos + 12.00 segundos + 47.00 segundos = 59.00 segundos. 
 
Conclusión: 
El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 59.00 







Cálculo del tiempo total de evacuación 
1° Piso – Servicios generales, ruta crítica N° 4 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 
A.130, capítulo I, artículo 4 -25, así como la NFPA 101 - Código de Seguridad Humana. 
Datos: 
• Ruta crítica N° 4, longitud de recorrido = 15.00 m, carga de evacuantes de 161 personas 
• Sección de puerta = 1.45 m 
 
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 
TTE = + TDV + TDH + NP/modulo 
Dónde: 
TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 
NP = Número de personas / segundo que pasan por la salida (módulo de 0.60m) 
Entonces: 
TDV = 00 contrapasos, 00 segundos 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 15.00 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 15.00 m / 1 m/seg = 15.00 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 1.45 m / 0.60 m = 2.42 módulos, 2 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
161 personas/segundo / 2 personas = 80.50 segundos 
TTE = 00 segundos + 15.00 segundos + 8.50 segundos = 95.50 segundos. 
 
Conclusión: 
El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 95.50 







Cálculo del tiempo total de evacuación 
2° Piso – Zona de descanso, ruta crítica N° 10 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 
A.130, capítulo I, artículo 4 -25, así como la NFPA 101 - Código de Seguridad Humana. 
Datos: 
 
• Ruta crítica N° 10, longitud de recorrido = 21.85 m, carga de evacuantes de 29 personas 
• Contrapasos de escalera = 17 contrapasos 
• Sección de puerta = 1.60 m 
 
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 
TTE = + TDV + TDH + NP/modulo 
Dónde: 
TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 
NP = Número de personas / segundo que pasan por la salida (módulo de 0.60m) 
Entonces: 
TDV = 17 contrapasos, 17 segundos 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 21.85 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 21.85 m / 1 m/seg = 21.85 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 1.60 m / 0.60 m = 2.67 módulos, 3 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
29 personas/segundo / 3 personas = 9.67 segundos 
TTE = 17 segundos + 21.85 segundos + 9.67 segundos = 48.52 segundos. 
 
Conclusión: 
El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 48.52 




Cálculo del tiempo total de evacuación 
1° Piso – Mantenimiento y almacenamiento, ruta crítica N° 5 
 
Para calcular el tiempo total de evacuación (TTE): se ha tenido en cuenta el R.N.E. Norma 
A.130, capítulo I, artículo 4 -25, así como la NFPA 101 - Código de Seguridad Humana. 
Datos: 
• Ruta crítica N° 5, longitud de recorrido = 26.70 m, carga de evacuantes de 37 personas 
• Sección de puerta = 4.63 m 
  
Cálculo del tiempo total de evacuación en segundos: 
TTE = + TDV + TDH + NP/modulo 
Dónde: 
TTE = Tiempo total de evacuación 
TDV = Tiempo de desplazamiento vertical; 1 contrapaso/seg. 
TDH = Tiempo de desplazamiento horizontal; 1m/seg. 
NP = Número de personas / segundo que pasan por la salida (módulo de 0.60m) 
Entonces: 
TDV = 00 contrapasos, 00 segundos 
 
TDH = Longitud de recorrido critica es de 26.70 m. 
  El tiempo de evacuación horizontal es de 26.70 m / 1 m/seg = 26.70 seg, desde el 
punto más alejado hasta el inicio de zona segura, ingreso a escalera 
NP = Sección de puerta = 4.63 m / 0.60 m = 7.72 módulos, 8 personas 
Número de personas/segundo que pasan por dicho vano 
37 personas/segundo / 8 personas = 4.63 segundos 
TTE = 00 segundos + 26.70 segundos + 4.6 segundos = 31.33 segundos. 
 
Conclusión: 
El tiempo para evacuar teniendo en cuenta la ruta crítica (mayor aforo) es de 31.33 






Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 
El cálculo de los tiempos de evacuación no se emplea para efectos de diseño de los sistemas 
de evacuación, porque estos se definen por las longitudes de recorrido, por el número de 
evacuantes y por las secciones de los medios de evacuación, tal como lo indica el art. 25, 
estos solo tienen validez para evaluar la eficiencia en los simulacros. 
4. RNE norma A.130, Artículo 4. Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular 
la cantidad de personas en todas las áreas de una edificación, para efectos de cálculo de 
cantidad de personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas (evacuantes). 
5. RNE norma A.130, Artículo 25.- “Los tiempos de evacuación solo son aceptados como 
una referencia y no como una base de cálculo. Esta referencia sirve como un indicador 
para evaluar la eficiencia de las evacuaciones en los simulacros, luego de la primera 
evacuación patrón”. 
Este último párrafo debe entenderse cuando la edificación ya está operando. Se exige el 
cálculo de los tiempos de evacuación durante el proceso de las Inspecciones Técnicas de 
Defensa Civil – DS N° 002-2018. 
 
Presupuesto de obra (Referencial de acuerdo con los valores oficiales de edificación)  
El presupuesto considerado del proyecto se realizó mediante la guía del Cuadro de Valores 
Unitarios Oficiales de edificaciones para la Costa, que se encuentra vigente desde 01 al 31 
de diciembre del 2020 acorde a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 351-2019 
VIVIENDA-Fecha publicada en el Diario El Peruano 30-oct-2019 Resolución Jefatura N° 
222-2020 INEI (01 diciembre 2020) IPC mes de noviembre 2020:2.11%. Este es un factor 





Cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones para la costa. 
 





Cálculo de valores unitarios. 
CÁLCULO DE VALORES UNITARIOS  
  DESCRIPCIÓN  CATEGORÍA VALOR 
POR  
      M2 (S/.) 
ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS B  340.16 
TECHOS A  320.44 
ACABADOS PISOS B  169.61 
PUERTAS Y 
VENTANAS  
B  150.93 
REVESTIMIENTOS B  233.82 
BAÑOS B  79.19 
INSTALACIONES      
ELECTRICAS  Y B  223.48 




Nota. Elaboración propia. 
 
Tabla 19 
Presupuesto de valores unitarios del proyecto. 
PRESUPUESTO DE VALORES UNITARIOS DEL PROYECTO 
SUMATORIA DE PARTIDAS XM2  1,517.63 
METRAJE X M2 3, 923.34 
TOTAL DE COSTO DE OBRA 5,954,178.48 
Nota. Elaboración propia. 
Un millón cuatrocientos un mil doscientos veintiocho 48/100 soles 
 
FORMULA: ÁREA TECHADA X VALOR DE M2 = VALOR TOTAL DE OBRA 
ÁREA TECHADA TOTAL = 3,923.34 
VALOR X M2 = 1,517.63 






Documentos y Figuras necesarias que amplíen o argumenten el cuerpo del Informe. 





Especificaciones técnicas de agua 
 
 
Nota. Elaboración propia 
 
 

















Especificaciones técnicas para redes de agua fría y agua caliente 
 


















Especificaciones técnicas de estructuras 
 
Nota. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
